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Ministerio
DECRETO 1.708/1967, de 20 de julio, sobre
organización y funcionamiento de la Comi
sión de Libertad Religiosa.
La Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta
y siete, de veintiocho de junio, regulando el ejercicio
del derechó civil a la libertad en materia religiosa,
atribuye en su artículo treinta y cuatro, apartado pri
mero, la competencia administrativa de todas las cues
tiones relacionadas con este derecho al Ministerio de
Justicia y previene que como órgano del mismo se
constituirá una .Comisión ide Libertad Religiosa.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día siete de julio de mil novecientos
sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se constituye en la Subsecre
taría del Ministerio de Justicia la Comisión de Li
bertad Religiosa, que quedará integrada por el Sub
secretario del Departamento, como Presidente ; un
representante .de cada uno de los Ministerios de
Asuntos Exteriores, Gobernación, Educación y Cien
cia e Información y Turismo, designados por sus ti
tulares; un representante del Alto Estado Mayor,
un representante del Consejo Nacional del Movi
miento, un representante de la Organización Sindi
cal, el Director general de Asuntos Eclesiásticos ; el
Director general ,de lo Contencioso del Estado, en re
presentación del Ministerio de Hacienda ; un funcio
nario del Ministerio Fiscal y otro del Cuerpo Espe
cial Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia,
con categoría de Magistrado, que actuará de Secre
tario, designados por el titular del Departamento.
Artículo segundo. -- La Comisión funcionará en
Pleno y en Comisión Permanente.
Será competencia del Pleno :
a) Informar sobre todas las cuestiones relaciona
das con el ejercicio del derecho civil a la libertad reli
giosa.
b) Formular propuestas de disposiciones genera
les en la materia.
e) Estudiar, informar y preparar, en su caso,
propuestas de resolución de todas las cuestiones atri
buidas por la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos
de Justicia
sesenta y siete, de veintiocho de junio, al Ministerio
de Justicia.
Artículo tercero.—La Comisión Permanente, inte
grada por el Presidente, el Secretario, el Vocal repre
sentante del Ministerio de la Gobernación y otros tres
Vocales, designados por el Plena de entre sus miem
bros, a la que se podrán incorporar en cada caso el
Vocal o Vocales a cuyo Departamento afecte la cues
tión que haya de tratarse, tendrá la competencia dele
gada que por .el Pleno se acuerde.
En todo caso, el Ministro de Justicia podrá enco
mendar a la .Comisión Permanente el estudio, informe
y propuesta de resolución de los asuntos que considere
de carácter urgente, sin perjuicio de que se dé cuen
ta de los mismos al Pleno en la primera reunión que
éste celebre.
Artículo cuarto.—A la Secretaría de la Comisión,
con nivel de Subdirección General, le corresponde
rán las funciones de estudio, información y asesora
miento de carácter técnico ; las de coordinación que
resulten necesarias y la dirección y supervisión del
funcionamiento de la Oficina Administrativa.
Artículo quinto.—Integrada en la Secretaría de la
Comisión de Libertad Religiosa, se crea a nivel de
sección una Oficina Administrativa, a la que corres
ponderán cuantas funciones de esta naturaleza y .de
carácter instrumental sean necesarias para la buena
marcha de la propia Secretaría y que tendrá a su
cargo el funcionamiento del Registro creado por la
Ley.
Artículo sexto.—Se autoriza al Ministro de Jus
ticia para dictar las disposiciones precisas para el des
arrollo .de la presente.
Artículo séptimo.—Este Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el "Boletín Ofi
cial del Estado".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dada en
Madrid a veinte de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO
(Del B. O. del Estado núm. 175 pág. 10.487.)
DECRETO 1.780/1967, de 13 de julio, por el
que se modifica el artículo 51 del Regla
mento de Expropiación Forzosa.
En el tiempo que lleva en vigor el Reglamento dela Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por De
creto de veintiséis de abril de mil novecientos cincuen
ta y siete, se ha puesto de relieve por la Caja General
de Depósitos que la aplicación literal del artículo cin
cuenta y uno plantea problemas sobre el pago de in
tereses cuando incurre en mora el acreedor o expro
piado y que además el abono de tales intereses se
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imputa en muchos casos a la Entidad depositaria y no
a cargo del que se beneficia con la expropiación.Esta situación se produce por la redacción del referido artículo reglamentario, que no tiene antecedenteni en la Ley que desarrolla ni en los principios generales de nuestro Derecho y rompe el criterio tradi
cional, que en la anterior legislación estaba ya declarado, de que los depósitos, en supuestos semejantes
a los recogidos en este precepto reglamentario, aun
que son necesarios, no devengan intereses, sin perjuicio de la reclamación de los afectados cuando no
estén conformes con la Administración y de la liquidación que en definitiva proceda cuando el justiprecioquede firme.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de conformidad con el dictamen del Consejo deEstado y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día siete de julio de mil nove
cientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo único.—Los números dos y tres del artícu
lo cincuenta y uno del Reglamento de la Ley de Ex,
propiación Forzosa, aprobado por Decreto de veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta y siete,quedarán redactados en la forma siguiente:
"Dos. Será objeto de consignación la cantidad a
que ascienda el justo precio o la parte del mismo ob
jeto de discordia, según los casos, más la cantidad
que proceda por el interés legal liquidado, conforme
a los artículos cincuenta y seis y cincuenta y sietede la Ley.
Tres. La consignación se efectuará en la Caja General Icle Depósitos en metálico y en concepto de de
pósito necesario sin interés, a disposición del expropiado."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO
(Del B. O. del Estado núm. 178, pág. 10.634.)
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.608/67 (D).—Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase ala situación de "retirado" del Coronel Médico don
Enrique Mestre Solanes, se promueve a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 16 de julio último yefectos administrativos a partir de 1 de agosto actual, a los jefes y Oficial del Cuerpo 'de Sanidad de
la Armada que a continuación se indican, primeros en
sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de
las condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados a continuación del
último de los de su nuevo empleo:
Teniente Coronel Médico D. Luis Díaz Bedia.
Comandante Médico D. Antonio Pita Tovar.
Capitán Médico D. José Forja Vargas.
Madrid, 2 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.609/67 (D).—Disuel
ta la Cuarta Sección bis del Estado Mayor de la Ar
Página 2.4603
macla, se dispone que el Capitán de Navío (ET) (IR)
don José Luis Morales Hernández cese en su asigna
ción a dicha Sección, como jefe de la misma, conti
nuando en su actual destino.
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.610/67. ..9e nombra
Comandante de la fragata rápida Rayo al Capitán de
Corbeta (H) don Enrique Contreras Franco, que to
mará posesión de dicho buque el día 18 de noviembre
próximo, después de haber permanecido una semana
a bordo con el Comandante saliente.
Desde su cese en la Escuela de Guerra Naval, hasta
la fecha de embarco en la fragata rápida Rayo, que
dará "disponible" en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.611/67.—Se nombra
Comandante de la fragata rápida Meteoro al Capitán
de Corbeta (E) ,don José María González y Aldama,
que tomará posesión 'del mando de dicho buque el
día 28 de noviembre próximo, después de haber per
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enn el .Comandante ximo, después de haber permanecido una semana a
rnaneciao una semana „„_
saliente.
Desde su cese en la Escuela de Guerra Naval, hasta
la fecha de embarco en la fragata rápida Meteoro,
quedará "disponible" en Madrid.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 1 de agosto de 1967.
• 1
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.612/67.—Se nombra
Comandante de la corbeta Princesa al Capitán de
Corbeta (AS) don Antonio Muñoz-León y Alvarez
Ossorio, que cesará como Profesor de la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante" con la antelación
suficiente para tomar el mando de la citada corbeta
el día 29 de noviembre próximo, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
Este destiño se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.613/67. Se nombra
Comandante de la corbeta Nautilus al Capitán._ de
Corbeta (E) don Juan A. del Rivero González, que
cesará en el Estado Mayor de la Armada con la ante
lación suficiente para tomar el mando ,de dicha cor
beta el día 18 de noviembre próximo, después de
haber permanecido una semana a bordo con el Co
mandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.0, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.614/67.—Se nombra
Comandante de la fragata rápida Audaz al Capitán
de Corbeta (E) don Fernando García Moretón, quecesará en el J. E. E. R. del Departamento Marítimo_de Cartagena con la antelación suficiente para tomarel mando de dicho buque el día 10 de noviembre pró
bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
()Men Ministerial núm. 3.615/67 (D). Se
nombra Jefe de Servicios del crucero Canarias al Ca
pitán de Corbeta (A) (F) don Emilio Jáudenes Alva
rez, que cesará•en el Estado Mayor del Departamento
-Marítimo de El Ferrol del Caudillo con la antela
ción suficiente para tomar posesión de dicho cargo el
día 18 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.616/67 (D). — Se
nombra Segundo Comandante de la fragata rápida
Alava al Capitán de Corbeta (A) don Gonzalo Ro
dríguez Martín-Granizo, que cesará corno Jefe de
Servicios del crucero Canarias con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de dicho destino el día 24
de septiembre próximo, después de haber permaneci
do una semana con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de julio de 1967.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.617/67 (D).—Disuel
ta la Cuarta Sección bis del Estado 'Mayor de la
Armada, se .dispone que el Capitán de Corbeta (INA)
don Gabriel Martorell y González-Madroño cese en
su asignación a dicha Sección, continuando en su
actual destino asignado al citado Estado Mayor.
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.618/67 (D). Se dis
pone que los Comandantes del Cuerpo de Máquinas
que se relacionan, una vez finalizado el curso de Es
pecialidad que se hallaban efectuando, pasen a des
empeñar los destinos que al frente de cada uno de
ellos se indica, con el carácter que también se ex
presa:
Don Andrés Cerdido Ferrer.—Jefe del Laboratorio
de Máquinas, Estación Depuradora y Control del
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Tratamiento de 'Calderas en el Departamento Marí
timo de Cartagena y jefe de Trabajos del Ramo de
Máquinas del Arsenal.—Voluntario.—(1).
Don Fernando Seijo Oruezabala.—Jefe del Labo
ratorio de Máquinas, Estación Depuradora y Con
trol del Tratamiento de Calderas en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Jefe de Traba
jos del Ramo de Máquinas del Arsenal.—Voluntario.
Don José Pardo Pardo.—Comisión de Combusti
bles en Asturias e Inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras en la Zona Asturias-Santander.—
Forzoso.
Don Francisco Gómez Maneiros.—jefe de la Sec
ción de Obras en el Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Don José Manuel Ramos Mañero.—Inspector de
Máquinas en la Estación Naval de Sóller e Instruc
tor de la asignatura "Prácticas de Taller" en la Es
cuela de Armas Submarinas.—Forzoso.
Los indicados jefes deberán encontrarse en los
destinos conferidos el día 1 de septiembre próximo.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el aparta
do e) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.619/67 (D).—Se dis
pone que los Capitanes del Cuerpo de Máquinas que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a desempeñar el que al frente de cada uno de ellos se
indica, con carácter voluntario :
Don Antonio García García.—Jefe de Máquinas
de la fragata Legazpi.
Don José Luis González Baamonde.—Jefe de Má
quinas de la fragata Vicente Yáñez Pinzón. -
Don Olegario j. Andújar Bellón.—Jefe de Máqui
nas de la corbeta Nautilits.—Confirmado.
Don José Evaristo Martínez Barrio.—Jefe de Má
quinas de la corbeta Princesa.
Don Francisco Rodríguez Rubio.—Jefe de Máqui
nas de la fragata Sarmiento de Gamboa.
Don Pedro Rodríguez Somorrostro.—Jefe de Má
quinas de la fragata Magallanes (1).
Don José López-Suevos Fernández.—Jefe de Má
quinas de la fragata rápida Osado. (1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
(2) Una vez finalizado el Curso de Especialidad,
se incorporará al nuevo destino el día 1 de septiem
bre próximo.
Madrid, 29 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.620/67.—Se dispone
que los Coroneles del Cuerpo de Intendencia que acontinuación se relacionan, y que les es de aplicaciónla Orden Ministerial número 2.112/66 (D. O.
mero 111), pasen a ocupar los destinos que al frentede cada uno se indica :
Don José López Deus.—Jefe de los Servicios Eco
nómicos del Arsenal de El Ferro" del Caudillo, y cesará en la situación de "disponible".
Don Ramón María de Dou y de Abadal.—Pasa a
la situación de "disponible", y cesará en su actual
destino cuando sea relevado (1).
Dicho jefe percibirá sus haberes por la Habilita
ción del sector Naval de Cataluña y quedará juris
diccionalmente a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado cl
del artículo 1.°, punto V); de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de julio de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.621/67.—Se dispone
que los Coroneles del Cuerpo de Intendencia que a
continuación se relacionan, y que les es de aplicación
la Orden Ministerial número 2.112/66 (D. O. nú
mero 114), pasen a ocupar los destinos que al frente
de cada uno se indica :
Don José Montova Pascual.—Segundo Jefe de la
Intendencia General, jefe del Detall del Cuerpo y
Administrador de la Editorial Naval.—Forzoso.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Don Gerardo Fernández-Pintado y Camacho.—Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes.—For
zoso.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
A efectos de la indemnización por traslado de re
siderIcia, se encuentran incluidos en el apartado c)
del artículo 1.°, punto V), de la Orden Ministerial
núm m-o 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.622/67. Se dispone
que el Coronel Médico D. Luis Gonzaga Rodríguez
Gutiérrez cese como Jefe del Primer Negociado del
Servicio de Sanidad v pase destinado a la Subsecre
taría de la Marina Mercante.—Forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.623/67.—Se dispone
cese en el cargo de Interventor
de la Subsecretaría
de la Marina Mercante el Coronel de Intervención
D. Venancio López Rodríguez, que pasa a la situa
ción de "disponible" a las órdenes de la Superior
Autoridad de la jurisdicción Central.
Madrid, 28 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.624/67.—Se nombra
Interventor de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante al Coronel de Intervención D. Antonio Francés
v Núñez de Arenas, que cesa en su actual destino de
'Jefe de la Sección Fiscal de Marina en la Interven
ción General de la Administración del Estado.
Madrid, 28 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.625/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de los Angeles Ragel
Conde al Capitán ,de Corbeta D. Luis Monereú Gon
zález.
Madrid, 3 de agosta de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.626/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto ,en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 25,7 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Maria del Camino Zufiaurre
y Encina al Alférez de Navío D. Raúl Ronco Rey.
Madrid, 3 de agosto de 1967.
Excmo. Sres.
...
Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 3.627/67.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Francisco
Número 178.
González Muñoz cese en su actual destino y se tras
lade a los Estados Unidos de América para efectuar
el curso número 29, que dará comienzo en el segun
do trimestre del Año Fiscal Americano 1968, con una
duración de veinticinco semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá a todos los efectos de la Jefatura de Instruc
ción, y la Orden de presentación en este Ministerio
será cursada en el momento oportuno por la mencio
nada jefatura.
Madrid, 31 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.628/67.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Joaquín
Durán Ortega cese en su actual destino y se traslade
a los Estados Unidos de América para efectuar el
curso número 40, que dará comienzo el día 17 de
septiembre de 1967, con una duración de treinta y
siete semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá a todos los efectos de la Jefatura de Instruc
ción, y la orden de presentación en este Ministerio
será cursada en el momento oportuno por la mencio
nada Jefatura.
Madrid, 31 de julio de 1967.
1 Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.629/67.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Gastón
Corral Puig cese en su actual destino y se traslade
a los Estados Unidos de América para efectuar el
curso número 27, que dará comienzo el día 14 de
agosto de 1967, con una duración de veintiuna se
manas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá a todos los efectos de la Jefatura de Instruc
ción, y la orden de presentación en este Ministerio
será cursada en el momento oportuno por la mencio
nada Jefatura.
Madrid, 31 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. s..
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.630/67. Se dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Ignacio Pardo Mille cese en el Estado Mayor de la
Flota y pase a la situación de "disponible" prevista
en el Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núme
ro 68), fijando su residencia en El Ferrol del Cau
dillo.
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Dicho Jefe percibirá sus haberes por la Habilitación de la Comandancia General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 31 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.631/67.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se conceden
al Capitán de Infantería de Marina (Grupo B) don
José Parga Infante dos meses de licencia por enfermo,
que disfrutará en San Fernando (Cádiz).
Madrid, 31 de julio de 1967:
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificación de apellido.
Orden Ministerial núm. 3.632/67. En virtud
de expediente. incoado al efecto, y sde conformidad
con lo dictaminado por la Asesoría General de este
Ministerio, se dispone se practiquen las rectificaciones
correspondientes en la documentación militar del Ca
pitán de Infantería de Marina D. José Martínez Nú
ñez, por haberse acreditado que su verdadero nombre
y apellidos son los de José Martínez Nuriel.
Madrid, 31 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
EDICTOS
NIETO
(505)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del ex
pediente de Varios número 43 de 1967, instruído
por supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Florencio Hernández Díaz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 27 de junio de 1967, se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; in
curriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de julio de 1967.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
o
a
(50(Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería deMarina, Juez instructor de la Comandancia Mlitar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y delexpediente número 66 de 1967, instruido por st
puesta pérdida de la Libreta de Inscripción Z.rítima de Félix Díaz Marrero,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío (1documento arriba reseñado, la persona que lo hallaredeberá hacer 'entrega del mismo a la Autoridad deMarina ; incurriendo, caso contrario, en la responszbilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Sruz de Tenerife, 21 c:le julio de 1967.-1
Capitán de Infantería de Marina, Juez iristruck
Santiago Pardo Peón.
(11
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería d
Marina, juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del eY
pediente de Varias número 45 de 1967, instruido
por supuesta pérdida de la Libreta de Inscripció
Ma'rtima de Tomás González Hernández,
Hago saber : Que por 'decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de C2
nanas de fecha 27 de junio último, se declara nulo
y sin valor el 'documento original arriba citado; ir
curriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina,
Santa Cruz 'de Tenerife, 20 de julio de 1967.-1
Capitán de InfanteTía de Marina, Juez itistructoi
Santiago Pardo Peón..
(501
Don Guillermo Foja Novo, Teniente de Navío, Ayt
dante Militar de Marina ide Muros y Juez instruc
tor del expediente número 541 de 1967, instruid
por pérdida 'de la Libreta de Inscripción Marítim
del inscripto Ramiro García Núñez,
Hago saber : Que por 'decreto auditoriado de la St
perior Autoridad del Departamento Marítimo de 1
Ferrol del Caudillo de fecha 27 del pasado mes d
junio fué declarado nulo y sin valor dicho doct
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona qu
poseyéndolo no haga entrega del mismo a la Autc
ridad de Marina.
Muros, 27 de julio de 1967.—El Teniente de N2
vío, Juez instructor, Guillermo Tojo Novo.
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